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ABSTRACT 
This  r e p o r t  examines t h e  r e c i d i v i s m  r a t e s  f o r  i n d i v i d u a l s  r e l e a s e d  
from drug c o n t r a c t  houses dur ing  1977 and 1978. 
A f t e r  an  a n a l y s i s  of t h e  d a t a ,  t h e  fol lowing conc lus ions  can be  
reached: of t h e  2 1  i n d i v i d u a l s  who were r e l e a s e d  t o  t h e  s treets from a  
drug c o n t r a c t  house i n  1977, one i n d i v i d u a l  r e c i d i v a t e d  g i v i n g  a r e c i d i -  
vism r a t e  of  - 5%. Of t h o s e  r e s i d e n t s  r e l e a s e d  dur ing  1978, t h e r e  w e r e  
13 releases and two w e r e  r e c i d i v i s t s  du r ing  t h e  one y e a r  follow-up 
p e r i o d  g i v i n g  a  r ec id iv i sm rate of  - 15%. For  t h e  combined sample of 
releases from drug c o n t r a c t  houses dur ing 1977 and 1978, t h e r e  were 
3 4  i n d i v i d u a l s  r e l e a s e d  and 3 were r e t u r n e d  du r ing  t h e  y e a r  follow-up 
g i v i n g  a  r e c i d i v i s m  r a t e  of - 9 % .  
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INTRODUCTION 
I n  June  o f  1977,  the M a s s a c h u s e t t s  Department  of C o r r e c t i o n  began 
send ing  i n d i v i d u a l s  t o  d r u g  c o n t r a c t  houses .  These programs w e r e  
e s t a b l i s h e d  t o  a d d r e s s  t h e  needs  of  d r u g  a b u s e r s  i n  t h e  sys tem and t o  
assist them i n  t h e i r  r e i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  community. The s e v e r a l  
d i f f e r e n t  programs u t i l i z e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  a n d  s t r a t e g i e s ,  b u t  
t h e y  a l l  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  t h e  i n d i v i d u a l s '  r e t u r n  t o  d rug  dependency 
upon r e l e a s e  back  i n t o  t h e  community. 
T h i s  p r e s e n t  s t u d y  i s  the t h i r d  component of a t h r e e - p a r t  e v a l u a t i o n  
of r e s i d e n t s  r e l e a s e d  from a d r u g  c o n t r a c t  house i n  1977 and 1978. The 
f i r s t  r e p o r t  was a c l i e n t  p r o f i l e  of t h e s e  r e s i d e n t s  as w e l l  as a 
s t a t i s t i c a l  breakdown o f  background c h a r a c t e r i s t i c s  of program p a r t i c i -  
p a n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  as program c o m p l e t e r s  or non- 
comp1e te r s . l  The second r e p o r t  w a s  a n  a n a l y s i s  of t h e  sample  i n  terms 
of t h e  basic s t a t i s t i ca l  d i f f e r e n c e s  between i n d i v i d u a l s  who w e r e  
program c o m p l e t e r s  and t h o s e  who w e r e  program non-completers . T h i s  
r e p o r t  i s  a one-year  r e c i d i v i s m  e v a l u a t i o n  f o r  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
r e l e a s e d  from a d r u g  c o n t r a c t  house  i n  1977 and  1978. 
I Wil l i ams ,  Lawrence T., C l i e n t  P ro f i l e -Druq  C o n t r a c t  Houses 1977 and 
1978 R e l e a s e s ,  M a s s a c h u s e t t s  Department  of C o r r e c t i o n  P u b l i c a t i o n  No. 191,  
May, 1980. 
2 ~ i  l l i a m s  , Lawrence T. , A P r o f i l e  o f  C h a r a c t e r i s t i c s  D i s  t i n q u i s h i n q  
Between Proqram Completers  and Proqram N ~ n - C ~ r U ~ l e t e r ~ ,  Druq C o n t r a c t  
Houses: 1977 and 19.78 Releases, M a s s a c h u s e t t s  Department of  C o r r e c t i o n  
P u b l i c a t i o n  N o .  19.2, May, 1580. 
SAMPLES : 
F o r  t h e  purpose  of  th is  s t u d y ,  a p o p u l a t i o n  c o n s i s t i n g  of resi- 
d e n t s  r e l e a s e d  from d r u g  c o n t r a c t  houses  d u r i n g  1977 and 1978 w a s  
chosen a s  t h e  sample.  During 1977,  a t o t a l  of 21 i n d i v i d u a l s  w e r e  
r e l e a s e d  from d r u g  c o n t r a c t  h.ouses t o  t h e  community on p a r o l e  o r  
d i s c h a r g e  s t a t u s .  F o r  1978,  1 3  r e s i d e n t s  w e r e  r e l e a s e d  from drug  
c o n t r a c t  houses  t o  t h e  cormnunity. The breakdown by s p e c i f i c  house  
f o l l o w s  i n  T a b l e  I. 
TABLE I 
DRUG CONTRACT HOUSES RELEASES 1977 AND 1978 
H o s p i t a l i t y  House 
DARC 
Mer id ian  House 
C t r .  f o r  A t t i t u d e  Change 
Boston VA H o s p i t a l  
. . T h i r d  N a i l  
T r i o  House 
P r o j e c t  Turnabout  
Bedford  VA H o s p i t a l  
TOTAL 
TOTAL 
N 
- 
% 
4 ( li) 
OUTCOME MEASURE : 
I n  measuring t h e  r e d u c t i o n  of f u r t h e r  c r i m i n a l  behav io r ,  t h e  
s t anda rd  used w i l l  b e  r ec id iv i sm r a t e s .  A r e c i d i v i s t  i s  de f ined  a s  
any s u b j e c t  who i s  r e t u r n e d  t o  a  f e d e r a l  o r  s t a t e  c o r r e c t i o n a l  i n s t i -  
t u t i o n  o r  t o  a  county j a i l  o r  house of c o r r e c t i o n  f o r  30 days o r  more 
a s  a  r e s u l t  of e i t h e r  a  p a r o l e  v i o l a t i o n  o r  a  new c o u r t  sen tence .  
DATA COLLECTION: 
Data c o l l e c t e d  f o r  bo th  samples c o n s i s t s  of  (-1) commitment v a r i a -  
b l e s ,  (2) p e r s o n a l  background v a r i a b l e s ,  (3) c r i m i n a l  h i s t o r y  v a r i a b l e s ,  
(4 )  fu r lough  v a r i a b l e s  and (5) rec id iv i sm v a r i a b l e s .  This  m a t e r i a l  w a s  
c o l l e c t e d  from t h e  computerized d a t a  base  developed by t h e  Cor rec t ion  
and Pa ro l e  Management In format ion  System CCAPMIS). Add i t i ona l  d a t a  
w a s  c o l l e c t e d  from t h e  f i l e s  of  t h e  Department of Cor rec t ion ,  t h e  
P a r o l e  Board, and t h e  Board of Proba t ion .  The d a t a  w a s  analyzed on 
t h e  Massachuset ts  S t a t e  Col lege  Computer Network CMSCCN) . 
RESULTS 
For  19-77, of t h e  21 i n d i v i d u a l s  who w e r e  r e l e a s e d  from one of t h e  
drug c o n t r a c t  houses ,  one i n d i v i d u a l  w a s  r e t u r n e d  t o  a f e d e r a l  o r  
s t a t e  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n  o r  t o  a county j a i l  o r  house of  
c o r r e c t i o n  f o r  30 days o r  more w i t h i n  one y e a r  of follow-up. This  
'gives a  r e c i d i v i s m  ra te  f o r  r e l e a s e s  from drug c o n t r a c t  houses i n  
1977 of 5%. 
- 
Regarding t h e  1978 releases, of t h e  1 3  i n d i v i d u a l s  who were 
r e l e a s e d  from one of t h e  drug c o n t r a c t  houses ,  two i n d i v i d u a l s  were 
r e i n c a r c e r a t e d  du r ing  t h e  one-year follow-up. This  y i e l d s  a  r e c i d i v i s m  
r a t e  f o r  r e l e a s e s  from drug c o n t r a c t  houses i n  1978 of 15%. 
For  t h e  combined sample of  1977 and 1978 r e l e a s e s ,  o u t  o f  t h e  
3 4  i n d i v i d u a l s  who w e r e  r e l e a s e d  from a  d rug  c o n t r a c t  house ,  t h r e e  
r e c i d i v a t e d  g i v i n g  a  t o t a l  r e c i d i v i s m  r a t e  f o r  t h e  combined sample 
o f  9%. For  t h e  t h r e e  r e c i d i v i s t s ,  one was r e t u r n e d  f o r  v i o l a t i n g  
t h e  c o n d i t i o n s  of h i s  p a r o l e  (changed home o r  job w i t h o u t  n o t i f i c a t i o n  
t o  p a r o l e  o f f i c e r )  and two were r e t u r n e d  f o r  committ ing new o f f e n s e s .  
A comparison of  t h e  r e c i d i v i s m ' r a t e s  f o r  i n d i v i d u a l s  r e l e a s e d  i n  1977 
from drug  c o n t r a c t  houses  t o  t h o s e  r e l e a s e d  from w a l l e d  i n s t i t u t i o n s  
and o t h e r  f a c i l i t i e s  f o l l ows  i n  Tab l e  I1 and Tab l e  111. 3 
TABLE I1 
RECIDIVISM RATES BY RELEASING INSTITUTION, 1977 
INSTITUTION 
Walpole 
Concord 
Nor fo lk  
Framingham Men 
Framingham Women 
F o r e s t r y  Camps 
S E ' C  C 
Drug C o n t r a c t  Houses 
Pre-Release  Cen t e r s  
*Other 
TOTAL RELEASES 
NUMBER OF 
RELEASES 
PERCENT OF TOTAL 
POPULATION 
RECIDIVISM 
RATE 
* Other  i n c l u d e s  Recep t ion  D i a g n o s t i c  C e n t e r s ,  Lemuel S h a t t u c k  H o s p i t a l ,  
Br idgewate r  S t a t e  H o s p i t a l ,  and Medf ie ld  P r i s o n  P r o j e c t .  
TABLE I11 
INSTITUTIONAL SECURITY LEVEL OF RELEASE 
NUMBER PERCENTAGE RECIDIVISM RATE 
Pre-Release  Cen te r sCexc lud ing  451 C 40) 
d rug  h o u s e s )  
Minimum S e c u r i t y  165 (. 1 5  1. 
Medium S e c u r i t y  '120 C 11) 
Maximum S e c u r i t y  370 C 33)  
Drug C o n t r a c t  Houses 2 1  C 1) 
TOTAL 1128 (.lo 0  ). 
The r e c i d i v i s m  r a t e s  f o r  t h e  d r u g  c o n t r a c t  h o u s e s  seem t o  b e  
much lower  t h a n  t h e  w a l l e d  i n s t i t u t i o n s  a n d  comparable t o  t h e  rates 
f o r  p r e - r e l e a s e  c e n t e r s .  However, due  t o  the s m a l l  s . m p l e  s i z e ,  
it w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  c o n t r o l  f o r  s e l e c t i o n  factors i n  t h i s  popula-  
t i o n  sample.  
Appendix I c o n t a i n s  a s t a t i s t i c a l  d e s c r i p t i o n  of  c h a r a c t e r i s t i c s  
of i n d i v i d u a l s  r e l e a s e d  t o  t h e  street from d r u g  c o n t r a c t  houses  
d u r i n g  19.77 and 19.78 w i t h  c o r r e s p o n d i n g  r e c i d i v i s m  r a t e s .  
For  t h e  combined sample of 1977 and 1978 r e l e a s e s ,  it i s  
p o s s i b l e  t o  analyze t h e  sample t o  determine t h e  expected r a t e  of  
r ec id iv i sm f o r  t h e  sample. This  was accomplished through t h e  u se  
of  base  expectancy t a b l e s .  The s p e c i f i c  base  expectancy t a b l e  
u t i l i z e d  was c o n s t r u c t e d  on a popula t ion  of i n d i v i d u a l s  r e l e a s e d  
from Massachuset ts  ~ e ~ a r t m e n t '  of Cor rec t ion  i n s t i t u t i o n s  dur ing  
t h e  y e a r  1976.4 This  t a b l e  i s  p re sen ted  i n  Table I V :  t h e  s p e c i f i c  
r i s k  c a t e g o r i e s  a r e  summarized and p re sen ted  a s  Table V. 
' ~ e t z l e r ,  Char les  and Wit tenberg,  S h a r i ,  T h e  Development of V a l i -  
da t ed  Base Expectancy Tables ,  Massachuset ts  Department of Cor rec t ion  
P u b l i c a t i o n  No. 160,  December, 1978. 

TABLE V 
' ,  
. , !  
POST INCARCERATION .. \ 
' 1  
CATEGORY 
NUMBER DESCRIPTION - 
One d r  fewer s u c c e s s f u l  
fu r loughs  and t ime s e r v e d  
1 3  months o r  more 
One o r  fewer s u c c e s s f u l  
fu r loughs  and t ime  s e r v e d  
12 months o r  less 
Two o r  more s u c c e s s f u l  f u r l o u g h s  
and age a t  r e l e a s e  30 y e a r s  o r  
younger 
Two o r  more s u c c e s s f u l  f u r l o u g h s  
and age  a t  r e l e a s e  3 1  y e a r s  
o r  o l d e r  
RECIDIVISM 
UTE ! 
Base expectancy r i s k  c a t e g o r i e s  a s  summarized i n  Tab l e  V w e r e  
a p p l i e d  t o  t h e  combined popu la t i on  o f  i n d i v i d u a l s  r e l e a s e d  from drug 
c o n t r a c t  houses  d u r i n g  1977 and 1978. Th i s  p rocedure  r e s u l t e d  i n  
an expec ted  r e c i d i v i s m  rate  of 30.21% f o r  t h e  combined sample.  Th is  
r a t e  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  a c t u a l  ra te  o f  9%. These f i n d i n g s  a r e  
summarized i n  Tab l e  V I .  
TABLE VI 
EXPECTED RATE OF RECIDIVISM VS. ACTUAL RATE OF RECIDIVISM 
DRUG CONTRACT HOUSES - 1977 AND 1978 RELEASES 
COMBINED 1977 & 1978 RELEASES 
Expected Rate  
Ac tua l  R a t e  
APPENDIX I 
. APPENDIX I 
-DRUG CONTRACT HOUSES 
1. S e x  
Male 
F e m a l e  
1 9 7 7  RELEASES 1 9 7 8  RELEASES 
N % RR N % RR 
TOTAL 2 1  (-100). ' 5 1 3  ( 1 0 0 )  1 5  
2. C o u r t  From Which  C o m m i t t e d  
E s s e x  
Hampden 
Middlesex 
N o r f o l k  
P l y m o u t h  
S u f  f o l k  
Worcester 
Municipal C o u r t s  
D i s t r i c t  C o u r t s  
TOTAL 2 1  (100)-  5 1 3  (100)  15  
3 .  J a i l  C r e d i t s  
None 
1 t o  1 0  
11 t o  5 0  
5 1  t o  1 0 0  
1 0 1  t o  1 5 0  
. . 151 t o  2 0 0  
O v e r  200  
TOTAL 2 1  C100). 5 13 (100).  1 5  
4 .  P r e s e n t  O f f e n s e  
P e r s o n  
P r o p e r t y  
' D r u g  
TOTAL RELEASES 
N % RR 
TOTAL 2 1  [ l o o )  5 13 ( 1 0 0 )  1 5  
1 9 7 7  RELEASES 
N 8 RR 
5.  D r u g  O f f e n s e s  
1 9 7 8  RELEASES 
N 8 RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
Non-Drug O f f e n s e  1 7  ( 8 1 )  6 
C o n t r o l l e d  S u b s t a n c e  1 C . 5 )  0  
U n c l a s s i f i e d  
C l a s s  A  3 1 1 4 )  0  
TOTAL 2 1  C100) 5 
6 .  P e r s o n  O f f e n s e s  
N o t  A p p l i c a b l e  7  (. 3 3 )  0  
Mans l a u g h t e r  2  C 1 0 ) .  0  
A s s a u l t - I n t e n t  1 ( 5 ) 0  
Armed R o b b e r y  7  (. 33). 1 4  
Una rmed  R o b b e r y  1 C 5). 0 .  
Armed A s s a u l t  2  ( - 1 0 ) .  0  
Una rmed  A s s a u l t  1 (. 4 1  0  
TOTAL 2 1  UOO). 5 
7 .  Sex O f f e n s e s  
N o t  A p p l i c a b l e  2 1  UOO). 5 
TOTAL 2 1  C100). 5 
8 .  P r o p e r t y  O f f e n s e s  
N o t  A p p l i c a b l e  1 8  ( - 8 6 )  6 
B u r g l a r y - A r m e d  1 (. 4 )  0  
B u r g l a r y  2  ( - 1 0 ) .  0  
. , TOTAL 2 1  ( 1 0 0 )  5 
9 .  O t h e r  O f f e n s e s  
N o t  A p p l i c a b l e  2 1  (-100)- 5 
TOTAL 2 1  u o o r  5 
1 9  7 7  RELEASES 
N % RR 
1 0 .  Minimum S e n t e n c e  
2 Years 
3 Years 
5 Years 
6 Years 
7 Years 
8 Years 
9 Years 
1 3  t o  1 5  Years 
I n d e t e r m i n a t e  
TOTAL 2 1  L100). 5 
11. Maximum S e n t e n c e  
2 Years 
4 Years 
5 Years 
6 Years 
7 Years 
8 Years 
1 0  Years 
11 t o  1 2  Years 
1 3  t o  1 5  Years 
20 o r  More  Years 
TOTAL 2 1  UOO). 5 
12 .  T y p e  of S e n t e n c e  
One S e n t e n c e  O n l y  13 C 6 2 )  8 
. . 
C o n c u r r e n t  S e n t e n c e  4 C 19). 0 
A g g r e g a t e  S e n t e n c e  2 (- 10). 0 
F o r t h w i t h  S e n t e n c e  1 . 5 )  0 
F rom & A f t e r  S e n t e n c e 1  C 4). 0 
1 9 7 8  RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
1977 RELEASES 
N % RR 
1978 RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
13. Time Served  With 
J a i l  C r e d i t s  
6 t o  11 Months 
1 t o  2 Years 
2 t o  3 Years 
3 t o  5 Years 
5 t o  10 Years 
Complex Sen tence  
TOTAL 
1 4 .  Race 
White 
Black 
Other  
15. Mar i t a l  S t a t u s  
Marr ied  
S i n g l e  
Divorced 
Sepa ra t ed  
TOTAL 
1 6 .  M i l i t a r y  S e r v i c e  
N o  S e r v i c e  
Honorable 
Bad Conduct 
Discharge  Unknown 
TOTAL 
1977 RELEASES 1978 RELEASES 
N % RR N % RR 
17. Prior Address Selected 
Towns 
Boston 
Cambridge 
Holyoke 
Lawrence 
Quincy 1 ( 5 )  0 
Springfield 0 ( 0 )  0 
Worcester 1 ( 4 )  0 
Other Massachusetts 6 C 29) 0 
Out of State 0 L O )  0 
TOTAL 21 (100) 5 
18. Prior Address-County 
Worcester 1 
Middlesex 3 
Suf f olk 12 
Norfolk 1 
Plymouth 1 
Essex 1 
Hampden 2 
Out of State 0 
TOTAL 21 
19. Prior Address-SMSA 
Boston 18 
Lawrence-Haverhill 0 
Springfield 2 
Worcester 1 
Out of State 0 
TOTAL 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
1 9 7 7  RELEASES 
N % RR 
2 0 .  O c c u p a t i o n  
S e m i - p r o f e s s i o n a l  3 C 1 4 1  33 
B u s i n e s s  1 ( 5 )  0 
S a l e s , C l e r i c a l  3 ( 1 4 )  0 
M a n u a l  8 (. 3 8 )  0 
S e r v i c e s  4 ( 1 9 )  0 
U n e m p l o y e d  1 C 5 )  0 
Unknown 1 ( 5 ) 0  
TOTAL 2 1  ( 1 0 0 )  5 
2 1  T i m e  a t  Most S k i l l e d  
P o s i t i o n  
L e s s  t h a n  1 m o n t h  
1 - 2  Months 
3-4 M o n t h s  
5-6 M o n t h s  
7-9 Months 
1 0 - 1 2  Months 
1 -2  Years 
2-5 Years 
More T h a n  5 Years 
Unknown 
TOTAL 2 1  (100). 5 
2 2 .  T i m e  on Job of L o n g e s t  
D u r a t i o n  
L e s s  t h a n  1 m o n t h  1 C 5 )  0 
1 -2  M o n t h s  1 C 5 )  0 
3-4 Months 2 C 10) -  5 0  
5-6 M o n t h s  2 ( . l o )  0 
7-9 M o n t h s  2 ( 1 0 ) -  0 
10-12  m o n t h s  1 (. 3 1- 0 
1 -2  Years 3 C 1 4 )  0 
2-5 Years 4 ( 1 9 )  0 
More than 5 Years 2 C 1 0 )  0 
Unknown 3 C 1 4 )  0 
TOTAL 2 1  C100). 1 5  
1 9 7 8  RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
1 9  7 7 RELEASES 
N  % RR 
2 3 .  L a s t  .Grade C o m p l e t e d  
1 9 7 8  RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N  % RR 
S i x t h  
S e v e n t h  
E i g h t h  
N i n t h  
T e n t h  
E l e v e n t h  
H i g h  S c h o o l  G r a d .  
Some C o l l e g e  
Unknown 
TOTAL 2 1  (-100) 5 
2 4 .  Known D r u g  U s e  
N o n e  7 
Non-specif i c  1 
H e r o i n  11 
O t h e r  2  
TOTAL 
2 5 .  T o t a l  N u m b e r  of C o u r t  
A p p e a r a n c e s  
F i r s t  O f f e n s e  
Two 
F o u r  
F i v e  
6  t o  8  
9 t o  11 
1 2  t o  1 5  
1 6  t o  2 0  
More T h a n  2 0  
TOTAL 
19-77 RELEASES 
N % RR 
26 .  Number of Charges 
f o r  Person Offenses 
197 8 RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
None 
One 
Two 
Three 
Four 
Five 
6 t o  8 
Over 8 
TOTAL 21 (loo). 5 
27. Number of Charges f o r  
property Offenses 
None 
One 
Two 
Three 
Four 
Five 
6 t o  8 
Over 8 
TOTAL 21 (100)- 5 13 UOO) 15 
28. Number of Charges f o r  
Sex Offenses 
None 
One 
TOTAL 21 U001 5 
29. Number of Charges f o r  
Narcot ics  Offenses 
None 
One 
Two 
.Three 
Four 
Five 
6 t o  8 
Over 8 
TOTAL 21 C100-). 5 
1977 RELEASES 
N % RR 
30. Number of Charges f o r  
Drunkenness Offenses 
None 
Cne 
Two 
Three 
Four 
6 t o  8 
Over 8 
TOTAL 21 (100) 5 
31. Number of  charges- f o r  
Escape Offenses  
None 
One 
TOTAL 21 (100) 5 
32. Number of  P r i o r  J u v e n i l e  
I n c a r c e r a t i o n s  
None 16 (-76). 6 
One 3 (14). 0 
Two 2 C10)- 0 
Three 0 C 0). 0 
S i x  o r  More 0 . 0 ). 0 
TOTAL 21 (loo) 5 
33. Number of P r i o r  County 
. . I n c a r c e r a t i o n s  
None 16 (-76). 6 
One 2 C10). 0 
Two ' 2 (10)- 0 
Three 1 (. 4) 0 
S i x  o r  More 0 . 0 1. 0 
TOTAL 21 (.loo). 5 
1978 RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
1 9 7 7  RELEASES 
N 'o RR 
34.  Number of P r i o r  S t a t e  
or  F e d e r a l  I n c a r c e r a t i o n s  
1 9 7 8  RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
None 
One 
Two 
TOTAL 2 1  UOO) 5 
35.  Number of Any P r i o r  I n c a r c e r a t i o n s  
None 11 C 5 2 )  9  
One 4  ( - 1 9 ) .  0  
Two 3 C 1 4 )  0  
T h r e e  2  ( 1 0 )  0  
F i v e  1 C 5 )  0  
S i x  or  More 0  ( 0 )  0  
TOTAL 2 1  C100). 5  
36 .  T o t a l  Number of P r i o r  
A d u l t  I n c a r c e r a t i o n s  
None 13 C 62)- 8 
One 4 C 1 9 . 2  0  
Two 2  C 1 0 ) .  0  
T h r e e  2  C 9 L O  
S i x  o r  More 0 C 0)- 0  
TOTAL 2 1  U O O ~  5 
37.  Number of J u v e n i l e  P a r o l e s  
. . None 1 7  C 8 1 1  6 
One 2  C l O L  0  
TWO 2  ( - 9 1  0  
T h r e e  0  C 0)- 0  
F o u r  o r  More 0  C 0). 0  
TOTAL 2 1  u 0 0 ) -  5 
1 9 7 7  RELEASES 
N % RR 
38. Number o f  J u v e n i l e  P a r o l e  
V i o l a t i o n s  
1978  RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
Never P a r o l e d  1 7  C 81)  6  
None 3  C 1 4 )  0  
One 1 C 5 )  0  
Two 0  C 0). 0  
T h r e e  0  ( 0 )  0  
TOTAL 2 1  ( . loo)  . 5 
39. Number o f  A d u l t  P a r o l e s  
None 
One 
Two 
TOTAL 2 1  (100)  5  
40. Number o f  A d u l t  P a r o l e  
V i o l a t i o n s  
Never P a r o l e d  1 6  ( - 7 6 ) -  6  
None 2  C l O r  0  
One 3 ( 1 4 ) .  0  
Two 0  C 0)- 0  
TOTAL 2 1  ( l o o ) _  5  
41. T o t a l  Number o f  P a r o l e s  
None 1 4  ( 6 7 ) .  7 
One 2  C10) .  0  
. Two 4 C 1 9 ) .  0  
T h r e e  1 C 4)  0  
F o u r  or  More 0  C 0). 0  
TOTAL 2 1  ( l o o ) .  5 
42. T o t a l  Number o f  P a r o l e  
V i o l a t i o n s  
Never P a r o l e d  1 4  C 67). 7  
None 3 ( 1 4 ) .  0  
One 4  C 1 9 )  0  
Two 0  ( 0 ). 0 
T h r e e  0  C o )  0  
TOTAL 2 1  (-1001 5 
1977 RELEASES 
N % RR 
4 3 .  Age a t  I n c a r c e r a t i o n  
Nine teen  
Twenty 
Twenty-one 
Twenty- two 
Twenty-three 
Twenty- f o u r  
Twenty- f i v e  
26 t o  29 
30 t o  39 
TOTAL 2 1  C100) 5  
4 4 .  Age a t  R e l e a s e  
Twenty 
Twenty-one 
Twenty- two 
Twenty- t h r e e  
Twenty- f o u r  
Twenty- f i v e  
26 t o  29 
30 t o  39 
TOTAL 2 1  (.loo). 5  
4 5 .  Age a t  F i r s t  Arrest 
Ten 
Eleven 
Twelve 
T h i r t e e n  
F o u r t e e n  
F i f t e e n  
S i x t e e n  
Seven teen  
E i g h t e e n  
Nine teen  
Twenty 
Twenty-one 
Twenty- two 
Twenty-three 
26 t o  29 
TOTAL 2 1  Cleo). 5  
1978 RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
1 9 7 7  RELEASES 1 9 7 8  RELEASES 
N % RR N % RR 
46.  A g e  a t  F i r s t  Drunk  A r r e s t  
N o t  Applicable 1 0  (. 48)  1 0  6  C 4 6 ) 1 7  
8  t o  1 4  0  ( 0 )  0  1 C 81100  
1 5  t o  1 7  1 (. 5)  0  2 C 1 5 )  0  
1 8  t o  1 9  4  ( 1 9 )  0  2  C 1 5 )  0  
20 t o  2 1  3 C 1 4 )  0  1 ( 8 )  0  
22  t o  2 4  2  ( 1 0 )  0  0  ( 0 )  0  
2 5  t o  29 1 ( 4 )  0  1 C 8 ) O  
TOTAL 2 1  (100)  5  1 3  C l O O l 1 5  
47 .  A g e  a t  F i r s t  Drug A r r e s t  
Not A p p l i c a b l e  11 (. 5 2 )  0  5  ( 3 9 )  2 0  
1 5  t o  1 7  1 ( 5 )  0  3 C 2 3 )  3 3  
1 8  t o  1 9  3 C 14)-  33 1 ( 8 )  0  
20 t o  2 1  2  ( 1 0 ) .  0  1 ( 8 )  0  
22  t o  24  4  ( 1 9 1  0  1 ( 7 )  0  
2 5  t o  2 9  0  C 0). 0  2  C 1 5 )  0  
TOTAL 2 1  ( . loo)  5  1 3  ( l o o )  1 5  
48 .  T o t a l  Number of F u r l o u g h s  
None 
One 
2  t o  5 
6  t o  1 0  
11 t o  1 5  
TOTAL 2 1  (-100). 5 13 U O O ) .  1 5  
49. N u n b e r  of S u c c e s s f u l  F u r l o u g h  Outcomes  
Never F u r l o u g h e d  1 2  ( - 5 7 ) .  8  9  C 691  11 
None 1 C 5). 0  1 ( 8 )  0  
One - 2  C l o ) .  0  0  . 0 )  0  
2  t o  5  2  C 1 0 ) .  0  2  C 1 5 )  50  
6 t o  1 0  3 C 14). 0  0  . 0 )  0  
11 t o  1 5  1 C 4). 0  1 C 8 )  0  
TOTAL 2 1  U 0 0 ) 1 5  1 3  1100). 1 5  
TOTAL RELEASES 
N % Em 
1977 RELEASES 
N % RR 
50. Number o f  L a t e  Under Furlough 
Outcomes 
1 9  7 8 RELEASES 
N Po RR 
TOTAL RELEASES 
. N  % RR 
Never Furloughed 1 2  (. 57). 8 
None 7 C 33) 0 
One 2 C 1 0 )  0 
2 t o  5 0 C O )  0 
TOTAL 21  (-100) 5 
51. Number o f  L a t e  Over Fur lough 
Outcomes 
Never Furloughed 12 C 57). 8 
None 9 C 432 0 
TOTAL 21 C l O O ) .  5 
52. Number of  Escape Furlough 
Outcomes 
Never Furloughed 1 2  C 57) 8 
None 9 C 43) 0 
One 0 C O )  0 
TOTAL 21  (100). 5 
53. Number of  Arrest Furlough 
Outcomes 
Never Furloughed 12 C 571 8 
None 9 C 431 0 
TOTAL 21  ( l o o ) -  5 
54. Number of Other  Furlough 
Outcomes 
Never Furloughed 12 (. 57)- 8 9 ( . 6 9 ) . 1 1  
None- 9 C 431 0 4 C 31). 25 
TOTAL 2 1  UOO) 5 1 3  C100). 1 5  
1 9 7 7  RELEASES 
N % RR 
5 5 .  C o m m i t t i n g  I n s t i t u t i o n  
Walpole 7 (-33). 0 
C o n c o r d  1 2  C 57). 8 
F r a m i n g h a m  2 C 1 0 1  0 
TOTAL 2 1  ( l o o ) -  5 
56 .  T y p e  of R e l e a s e  
P a r o l e  2 1  UOO). 5 
TOTAL 2 1  uoor 5 
1 9 7  8 RELEASES 
N % RR 
TOTAL RELEASES 
N % RR 
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